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ABSTRACT
Abstrak 
 
Pertumbuhan penduduk menuntut pembangunan menyediakan lahan untuk tempat 
tinggal dan aktivitas penduduk sehingga mendesak keberadaan ruang terbuka 
hijau, meninggalkan  jejak karbon yang cukup tinggi.  Oleh karena itu, penting 
diidentifikasi isu pemanasan global tersebut agar dapat  dicarikan solusi atau 
strategi yang seharusnya diterapkan dalam pembangunan perumahan. Berdasarkan 
perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar penerapan  Greenship Home  versi  1.0 pada aspek Tepat Guna 
Lahan.  Dalam penelitian ini akan dilakukan di satu lokasi perumahan yaitu 
Perumahan Villa Citra Gampong Pineung, Syiah Kuala, Banda Aceh dengan 
jumlah populasi 140 rumah dan sampel yang direncanakan berdasarakan 
persamaan slovin dengan nilai  e=10% sejumlah 60 rumah. Pada penelitian ini 
menggunakan data primer berupa kuisioner dan data sekunder  menggunakan data 
yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kajian-kajian literatur dan jurnal-
jurnal. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian tentang 
penerapan aspek Tepat Guna Lahan sebagai salah satu kriteria  green building 
pada perumahan sebagai informasi pada penelitian selanjutnya sehingga 
diterapkan sebaik-baiknya dan memperbaiki apa yang belum sesuai dengan 
konsep green building, dan untuk mencapai target pemerintahan Banda Aceh yang 
ada pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang ruang  terbuka hijau  yang baru 
mencapai target 12,0%  pada tahun 2017, sedangkan target yang harus dicapai 
sebesar 20,52%.  Target ini  di buat dari  tahun 2008 hingga  2020.  Hasil dari 
penelitian ini didapatkan nilai rata-rata persepsi responden terhadap Tepat Guna 
Lahan  yaitu sebesar  60,32%.  Dengan nilai persepsi tertinggi pentingnya 
penghijauan di lingkungan rumah atau halaman rumah. Untuk penerapan 
didapatkan nilai rata-rata sebesar 79,1% dapat dikatagorikan kedalam kategori 
baik.  
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